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- природные катаклизмы и другие.
Финансовая составляющая экономической безопасности зависит от ряда факторов, 
например, таких как недобросовестное поведение конкурентов, невыполнение своих 
обязательств поставщиками, заказчиками и иными субъектами, с которыми сотрудничает 
организация, колебания конъюнктуры рынка, изменения в государственной экономической 
политике страны и многие другие.
Анализ внутренних и внешних угроз финансовой безопасности предприятия 
необходим при стратегическом планировании деятельности предприятия и позволяет принять 
правильные тактические решения для обеспечения успешной финансовой деятельности 
предприятия.
Из перечисленных выше угроз, влияющих на финансовую безопасность 
хозяйствующего субъекта, должно быть акцентировано внимание на самые опасные их виды. 
Они оказывают непосредственное влияние на осуществление приоритетных финансовых 
интересов и служат причиной появления ущерба на предприятии. Если правильно 
определены факторы и угрозы финансовой безопасности, возможно целенаправленно 
сформировать систему мероприятий по обеспечению финансовой безопасности предприятия.
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В статье проведен анализ современных методик оценки качества образования и 
состояния экономической безопасности ВУЗа с обоснованием актуальности исследования. 
Авторами рассмотрен ряд перспективных моделей оценки качества образования и 
экономической безопасности, элементы которых могут быть внедрены в НИУ БелГУ с 
целью повышения конкурентоспособности вуза в современных условиях.
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Одной из приоритетных задач в работе современного ВУЗа, согласно Концепция 
модернизации российского образования на период до 2020 года, является формирование 
механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием 
потребителей [1].
Необходимой составляющей для ее решения является достаточный уровень 
экономической безопасности учебного заведения. Следует отметить, что между качеством 
образования и экономической безопасностью ВУЗа существует тесная взаимосвязь. Принято 
считать, что снижение качества образования приводит к снижению уровня экономической 
безопасности из-за негативного влияния на репутацию ВУЗа и ограничению финансовых 
поступлений, в то время как повышение качества образования приводит к повышению 
уровня экономической безопасности. Кроме того, снижение уровня экономической 
безопасности влечет за собой снижение качества образования вследствие урезания
заработной платы персоналу, оттоку высококвалифицированных кадров, старению 
материальной базы и невозможности внедрений новых технологий, а повышение уровня 
экономической безопасности положительно сказывается на качестве образования [2-4].
Однако существующие в наше время системы показателей, позволяющие оценить 
качество образования, модели финансирования ВУЗа, полнота которых обеспечивает 
экономическую безопасность образовательного учреждения, методики оценки 
экономической безопасности и разработки по преодолению угроз коррупции в высших 
учебных заведениях в литературных источниках представлены фрагментарно, нередко 
противоречивы и нуждаются в систематизации.
В связи в вышеизложенным проведение анализа современных методик оценки 
качества образования и состояния экономической безопасности ВУЗа актуально и явилось 
цельюнастоящего исследования.
Еще в 2009 году Алимовой Н.К. [5] выделен рядкритериев для описания сущности 
экономической безопасности образовательного учреждения (ЭБОУ). В основу разработанной 
классификации положены факторы, связанные с ресурсным обеспечением (а именно - с 
финансовым состояние организации (Ф1)), с экономической безопасностью личностей, 
которые участвуют в образовательном процессе (Ф2) и с принятием управленческих решений 
в области экономической безопасности, для данного образовательного учреждения (Ф3). В 
формализованном виде она предлагает использовать следующее обобщение:
ЭБОУ = У(Ф1;Ф2;Ф3),
где ЭБОУ - уровень безопасности образовательного учреждения.
Определенный интерес представляет авторский метод ЗенинойТ.Е. [6]оценки 
состояния экономической безопасности муниципальных образовательных учреждений, 
базирующийся на выделении оптимального соотношения необходимых и достаточных 
условий для обеспечения экономической безопасности. Согласно данной методике, группу 
показателей, характеризующих состояние защищенности социально-экономических 
интересов населения (показатели группы «а») рассматривают как достаточное условие для 
оценки состояния экономики как безопасного. Как необходимые условия для формирования 
состояния экономической безопасности выделены группы показателей, характеризующих 
достаточность ресурсов - для обеспечения благосостояния населения (показатели группы «б») 
и для обеспечения функций муниципального образования (показатели группы «с»). За 
максимальное значение суммарных показателей каждой из групп принято «1». Исходя из 
установленного ограничения - максимума достигаемых значений - суммарный показатель 
каждой группы описывается следующими моделями:
Следует отметить, что в последние годы все более распространение получает 
концепция [7], согласно которой для обеспечения эффективного управления развитием 
высшего образования должны быть спроектированы эталонные модели вузов, 
соответствующие профилю подготовки, поставленным задачам, роли в системе высшего 
образования и внешним условиям их функционирования (отраслевые, региональные). 
Эталонная модель понимается как совокупность пороговых значений для ВУЗа определенной 
категории, а в качестве критериев экономической безопасности высшего образования в целом 
и отдельных пороговых значений индикаторов экономической безопасности высшего 
образования должны быть показатели количества вузов, которые в целом соответствуют 
эталонным моделям.
Эту концепцию дополняет методика оценки экономической безопасности ВУЗа, 
предложенная Михайлиным Е.В. [8], которая предполагает выделение таких основных 
показателей и пороговых значений экономической безопасности вуза как институт 
законодательного регулирования образовательной деятельности, институт рыночной 
экономики, институт научно-технического прогресса и фактор экономической преступности. 
Кроме того в рамках усиления превентивного характера действия системы экономической 
безопасности вуза рекомендовано выделять не только пороговые значения, отделяющие 
критические и допустимые состояния, но и определяющие оптимальный, допустимый и 
предкризисный режимы функционирования ВУЗа ипериодически рассчитывать рейтинг 
экономической безопасности вуза. Это, по мнению автора, позволит увидеть наиболее слабые 
стороны функционирования учебного заведения и при сопоставлении значений частных 
факторов выявить причину несоответствия ВУЗа определенным критериям, что является 
весьма важным для управления ВУЗом в современных условиях.
Как уже указывалось выше, экономическая безопасность вуза тесно связана с 
качеством образования. В настоящее время предлагается несколько перспективных, с нашей 
точки зрения, методик для оценки качества образования.
Определено, что качество услуг высшего образования (качество высшего образования) 
- это обобщенная характеристика уровня соответствия деятельности образовательного 
учреждения законодательным нормам, стандартам, требованиям рынка и всех 
заинтересованных сторон, включающая: качество системы управления образовательного 
учреждения; качество процессов и их ресурсного обеспечения; качество выпускников; 
качество потенциала образовательного учреждения. В общем виде качество услуг высшего 
образования (QкУВo) рекомендовано представлять [9]в следующем виде:
Окуво =ЛQy + Опр + Ов + Оп),
где Qy - качество системы управления образовательным учреждением; QnP - качество 
процессов и их ресурсного обеспечения; QB - качество выпускника; Qn - качество потенциала 
образовательного учреждения.
Представляет интерес модель системы оценки качества услуг высшего образования на 
мезо- и микроуровнях в рамках моделирования совершенствования управления оценочными 
процедурами в области качества высшего образования на уровне субъектов РФ. Ее важным 
элементом является интегративная модель внутривузовской системы менеджмента качества, 
базирующаяся на модели EFQM, стандартах ISO,управленческой концепции BSC с 
декомпозицией поэтапного внедрения, внедрение которой позволяет создать независимую и 
эффективную систему контроля и оценки качества услуг высшего образования [9].
В настоящее время считается доказанной перспективность выделения управления 
знаниями с применениями таких инструментов контроля качества знаний, как «карта знания» 
и « паспорт компетенции». Карта знаний - это диагностические карты остаточных знаний, 
устанавливающих уровень сформированных компетенций на "входе" и "на выходе" обучения, 
а паспорт компетенции - документ, разрабатываемый субъектами управления 
образовательным процессом, содержащий дескрипторы уровня сформированности 
компетенции и представляющий результат процесса идентификации и отображения 
вузовских требований к результатам освоения основной образовательной программы[ 10].
Совершенствуется модель реализациибалльно-рейтинговой системы контроля и 
оценки знаний на основе квалиметрического подхода. Она представляет собой качественно­
количественной характеристики степени достижения результатов обучения в соответствии с 
поставленными целями: определение объема приобретаемых знаний (интенсивное обучение); 
полноту и завершенность единиц учебного материала (блочно-модульная технология); 
умения применять знания в профессиональной деятельности (профессионально 
ориентированное обучение) при ведущей роли балльно-рейтинговой системы. К этапами 
реализации балльно-рейтинговой системы оценки и контроля знаний студентов современного 
вуза относят текущий контроль, рубежный контроль, итоговое тестирование; учебные 
модули дисциплин; педагогические технологии профессионально-ориентированного, блочно­
модульного и интенсивного обучения [11].
Не менее интересной с практической точки зрения представляются разработанные 
УльзетуевойД.Д. модель иерархической оценки менеджмента качества структурных 
подразделений учреждения высшего профессионального образования с методиками оценки 
менеджмента качества в структурных подразделениях вуза, автоматизированной методикой 
оценки победителя конкурса, основанная на результатах групповой экспертной оценки и 
применении модели иерархической оценки качества, так иматематическая модель текущего 
прогнозирования системы менеджмента качества структурных подразделений 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, а также сценарная 
модель прогнозирования состояния образовательных учреждений высшего 
профессионального образования.
Выводы: анализ данных литературы выявил ряд перспективных моделей оценки 
качества образования и экономической безопасности, элементы которых могут быть 
внедрены в НИУ БелГУ с целью повышения конкурентоспособности вуза в современных 
условиях.
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В статье обобщены показатели оценки уровня экономической безопасности банка: 
уровень обязательных нормативов деятельности банка, кредитный рейтинг банка, уровень 
банковских рисков, эффективность обеспечения кадровой безопасности банка, уровень 
информационной и технической безопасности банка.
